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El presente estudio titulado gestión municipal y participación ciudadana en la municipalidad 
de Puente Piedra - 2019, tuvo como objetivo general determinar la relación que existe entre 
la gestión municipal y la participación ciudadana en la municipalidad de Puente Piedra – 
2019. El método empleado fue hipotético deductivo, el tipo de investigación fue básica de 
nivel descriptivo correlacional de enfoque cuantitativo; de diseño no experimental 
transversal. La población estuvo conformada por 103 colaboradores, la muestra fue de 81 
colaboradores. La técnica empleada para recolectar información fue la encuesta y los 
instrumentos de recolección de datos fue el cuestionario, debidamente validados a través de 
juicios de expertos y determinado su confiabilidad a través del estadístico de fiabilidad Alfa 
de Cronbach. 
Se llego a la siguiente conclusión al realizar el contraste de la hipótesis general; existe 
una relación significativa entre la gestión municipal y participación ciudadana en la 
Municipalidad de Puente Piedra - 2019. En cuanto al nivel de correlación el valor de Rho = 
,801 el cual indica que la correlación es directa y de nivel muy alto. Se puede concluir que, 
a mayor sea la mejora en la gestión municipal, mayor será el nivel de participación ciudadana 
en la Municipalidad de Puente Piedra. 
Es por ello que se realizó esta investigación para llevarnos a pensar en el 
perfeccionamiento de estos procesos, ya que cada vez más la participación ciudadana debe 
constituir parte inseparable de la gestión municipal, suministrando a sus autoridades, 
trabajadores y población referencias que les faculte un mejor conocimiento para dar 
respuesta a las necesidades vecinales de forma organizada y transparente. 





The present study entitled municipal management and citizen participation in the 
municipality of Puente Piedra - 2019, had as a general objective to determine the relationship 
between municipal management and citizen participation in the municipality of Puente 
Piedra - 2019. The method used was hypothetical deductive, the type of investigation was 
basic of a descriptive correlational level of quantitative approach; of non-experimental 
transversal design. The population was formed by 103 collaborators, the sample was 81 
collaborators. The technique used to collect information was the survey and the data 
collection instruments was the questionnaire, duly validated through expert judgments and 
determined their reliability through the Cronbach Alpha reliability statistic. 
The following conclusion was reached when contrasting the general hypothesis; 
There is a significant relationship between municipal management and citizen participation 
in the Municipality of Puente Piedra - 2019. Regarding the level of correlation the value of 
Rho =, 801 which indicates that the correlation is direct and very high level. It can be 
concluded that, the greater the improvement in municipal management, the greater the level 
of citizen participation in the Municipality of Puente Piedra. 
That is why this research was carried out to lead us to think about the improvement 
of these processes, since more and more citizen participation must be an inseparable part of 
municipal management, providing its authorities, workers and population with references 
that empower them to better knowledge to respond to neighborhood needs in an organized 
and transparent way. 
Keywords: municipal management, processes, citizen participation. 
I. Introducción 
 
En los últimos tiempos el temor de los ciudadanos al estado ha venido aumentando; esta 
desconfianza ha hecho que la ciudadanía desconfíe de sus líderes políticos; en la actualidad 
la colectividad demanda que las organizaciones del estado sean más eficientes y claras en 
sus gestiones, (Diaz, 2017) 
 
 Estas gestiones deben ser de una línea abierta a la vigilancia y rendición de cuentas; 
lo cual va acceder a fomentar una mayor injerencia de la ciudadanía en la conquista de sus 
derechos; es así que la participación ciudadana se afianza a manera de un dispositivo 
sustancial en los asuntos públicos, (Alfaro y Gómez,2016) 
En el mundo, se ha venido desarrollando la colaboración de los ciudadanos en los 
temas estatales, ayudado por el estado y por grupos organizados de ciudadanos interesados 
en hacer valer sus derechos, (Asencio, 2016) 
 
Varios gobiernos de Europa han realizado diferentes reformas legislativas dirigidas 
a obtener gestiones estatales que involucren una mayor intervención ciudadana más abierta 
y desarrollada dentro de un marco político más flexible y democrático; poniendo en marcha 
nuevos mecanismos de participación que buscan una mayor cercanía de la ciudadanía en la 
vida pública, (Asencio, 2016) 
 
En América Latina la participación ciudadana se ha venido dando con mayor énfasis 
en los gobiernos locales, estas se encuentran señaladas en sus respectivas constituciones 
nacionales y en una numerosa base de leyes municipales, estatutos y ordenanzas, (Cerillo 
,2016) 
 
Uno de los elementos habituales de los gobiernos municipales latinoamericanos, es 
su relación a servicios locales como transporte, agua, saneamiento, luz eléctrica, limpieza, 
ornato, cultura, recreación entre otros, (Diaz, 2017) 
 
Otros servicios de mayor problema, son compartidos con otros niveles de gobierno y 
su participación en el municipio es mucho menor; como salud, educación y planeamiento, 
donde el gobierno nacional controla la mayoría de las funciones, (Herrero y Ruano, 2019) 
 
Esta fuerte concentración en manos del gobierno nacional, es un escenario 





En el Perú, los gobiernos locales se encuentran regularizados en un sistema dual 
municipalidades distritales y provinciales con capacidades compartidas y exclusivas; la 
intención de este sistema es conseguir una gestión mucho más eficiente en el desarrollo 
integral del país, (Paredes, 2016) 
 
 La Ley 27972, (2003). Ley LOM, en su artículo 1° y 4° nos dice, que las 
administraciones locales son formas primordiales de la distribución física de la Nación y 
conductos cercano de la intervención vecinal en los asuntos gubernamentales; personifican 
a los ciudadanos, promoviendo la correcta asistencia de los servicios locales y el impulso 
armónico, razonable e integral, de su distrito.  
 
A nivel distrital el municipio de Puente Piedra, se desenvuelve, en apego a las 
competencias y funciones determinadas en las normas legales vigente, beneficiando al 
desarrollo de una gestión participativa, democrática y transparente forjando la intervención 
de los pobladores en la administración local para generar progreso local, (Ordenanza 
Municipal 357-MDPP, 2019) 
 
Estos aspectos deben llevarnos a pensar en el perfeccionamiento de estos procesos, 
ya que cada vez más la participación ciudadana debe constituir parte inseparable de la gestión 
municipal, suministrando a sus autoridades, trabajadores y población referencias que les 
faculte un mejor conocimiento para dar respuesta a las necesidades vecinales de forma 
constituida y clara. Por este motivo se realizó esta tesis que permitirá establecer la relación 
que existe entre la gestión municipal y participación ciudadana en la Municipalidad de 
Puente Piedra – 2019. 
 
Para realizar la presente investigación se ha revisado estudios previos realizados a 
nivel internacional entre los cuales tenemos a, Pinochet (2017) menciona que su objetivo de 
estudio era examinar el momento real y las particularidades importantes de la intervención 
ciudadana en la gestión pública local; utilizo una investigación explicativa de enfoque 
cuantitativa; la muestra fue de 6 entrevistas; para el acopio de información acude a diferentes 
modelos de datos. Fuente primaria. Entrevistas a actores clave y fuente secundaria; 
bibliografías; concluyó que la intervención ciudadana se ha tornado en un elemento 
importante para las gestiones gubernativas de los países, donde el triunfo de las diferentes 




De manera similar Herrero (2017) menciona que en su muestra de estudio fue 34 
ayuntamientos de la comunidad de Madrid; La metodología para los resultados está basada 
en el análisis de contenido, con la finalidad de medir determinadas variables; concluyó que 
hay una falta de comunicación de los dispositivos de participación entre la administración 
local y la ciudadanía. Por otro lado, Ramírez (2018) manifiesta que su trabajo fue establecer 
el nivel de participación y empoderamiento ciudadano sobre la gestión, utilizo una 
investigación con una base metodológica de investigación bibliográfica descriptiva, el 
universo poblacional se centra en las tres parroquias urbanas de la ciudad de Guaranda; 
utilizo la entrevista, encuestas y análisis documental. Concluyó que los resultados de 
empoderamiento y conocimiento de la población sobre gestión son casi nulos, así como la 
articulación inter institucional para llegar de forma más efectiva a la población. Mientras 
tanto Delamaza y Tayer (2016) señala que su estudio fue precisar las sensaciones políticas 
de intervención cómo herramienta de gobernabilidad; utilizo una encuesta presencial a 
muestras estadísticamente representativas, el universo muestral se centró en tres regiones 
administrativas de Chile; concluyó que el ajuste entre la ciudadanía y las instituciones, deben 
orientarse necesariamente a potenciar políticas públicas basadas en una articulación entre 
Estado y sociedad. Por otra parte, Alfaro y Gómez (2016) en su investigación enfocado al 
fomento de la participación ciudadana promoviendo la mejora local. Utilizo, un método 
técnico de comprobación y evaluación basado en indicadores encaminado a la gestión 
pública, concluyó que la relación del Estado con sus ciudadanos solo se basaba en las etapas 
electorales.  
 
En el campo de los antecedentes nacionales tenemos a, Quea (2018) menciona que 
el motivo del estudio fue establecer el grado de la intervención ciudadana en la 
administración municipal; concluyó que existe un efecto alto y propio entre participación 
ciudadana y gestión municipal, teniendo una correlación directa con los vecinos, se consigue 
de dos formas: humana si los favorece y fea si los daña, para esquivar estas 
incompatibilidades, el municipio debe encontrar la intervención ciudadana 
permanentemente.  
 
Mientras tanto Inga (2018) afirma en su estudio de investigación; utilizo una 
investigación correlacional básica, descriptivo, transversal no experimental, la prueba fue de 
103 participantes, utilizo la encuesta como técnica; los instrumentos fueron 02 cuestionarios; 
concluyó que, al contrastar la hipótesis general, confirman que la administración municipal 
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tiene relación efectiva y significativa con la participación ciudadana en el municipio distrital 
del Rímac. Por otra parte, Chávez (2017) menciona que el motivo de su estudio fue 
establecer el nivel de la intervención ciudadana y autoridades locales en el presupuesto 
participativo utilizo una investigación no experimental, el diseño fue descriptivo, 60 
personas estuvo conformada su muestra. Concluyó que los análisis finales muestran que el 
grado de la intervención ciudadana en el presupuesto participativo es negativo, no efectúan 
procedimientos en las diversas etapas de este sistema que afiance un continuo proceso. Por 
otro lado, Risco (2017) señala que su estudio fue comprobar la correlación entre la gestión 
local y la intervención ciudadana; la encuesta utilizo como técnica, dos cuestionarios uso 
como instrumentos; utilizo una investigación básica correlacional descriptiva, transversal no 
experimental, el ensayo fue de 133 participantes; concluyó que existe una conexión 
significativa y directa entre la administración local y la intervención ciudadana en la 
localidad de La Libertad del distrito de Comas. De modo similar tenemos a Andrade y Asís 
(2017) indica en su investigación, el fin del estudio fue establecer qué conexión existe entre 
la gestión local y la intervención ciudadana; utilizo un estudio básico de enfoque 
cuantitativo, correlacional descriptivo; la muestra fue de 82 personas, la encuesta fue la 
técnica que uso y el cuestionario como instrumento. Concluyó que la hipótesis general se 
demuestra la presencia de una asociación entre la gestión local y la intervención ciudadana.  
 
Las teorías relacionas con el tema de estudio que sostienen la gestión municipal, 
tenemos a, Arraíza (2016) precisa que la gestión municipal, es el trabajo que tiene el 
propósito de realzar el contexto social, cultural y económico del municipio y de su población; 
se basa en administrar, planificar, controlar y organizar, los bienes del municipio, con visión 
de desarrollo. Siguiendo la teoría general de administración sustentada por Chiavenato 
(2007) precisa que la administración no es otra cosa que el trayecto razonable de las acciones 
de una organización, el control, la organización, la planeación y la dirección, juntos, forman 
el proceso administrativo.  Según Louffat (2015) define la gestión municipal como procesos 
administrativos encargadas de establecer los cimientos de la gestión en una institución; lo 
compone la dirección, la planeación, el control y la organización. Igualmente, Asencio 
(2016) define que la gestión municipal, es un sistema de suma de destrezas donde se 
establece el futuro de una población; interviene una estructura basada en administrar, 
planificar, controlar y organizar los recursos económicos y humanos articulando las 
carencias y peticiones de la ciudadanía. También, Arnoletto (2014) expresa que el control, 
la dirección, la planeación y la organización, permiten satisfacer los nuevos requerimientos 
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de la sociedad, es preciso que sus ejecutores aumenten su nivel de aprendizaje y destrezas 
gerenciales. Igualmente, Galindo (2000) define a la gestión municipal como un mérito para 
ejecutar los compromisos adquiridos con la ciudadanía, que se crean con motivo de la unión 
entre el estado y la población. En ese mismo contexto tenemos a, Moncada (2016) asevera 
que la gestión municipal comprende la agrupación de técnicas, actividades y estrategias que 
permitan proyectar y desarrollar a la comunidad un gobierno municipal eficiente, eficaz y 
moderno. Se adhiere Calderón (2018) afirma que la gestión municipal, envuelve el impulso 
de estrategias, técnicas y actividades que permiten proyectar a la colectividad la 
representación de una administración municipal moderno, eficiente, responsable, acorde con 
las perspectivas de la población local. En efecto La Constitución Política del Perú (1993) en 
el artículo 195° nos dice, las administraciones distritales promueven la economía, la 
asistencia de los servicios públicos y el progreso distrital, en combinación con las políticas, 
planes regionales y nacionales. Así mismo la Ley 27972 (2003) en su artículo 4° nos dice, 
los gobiernos distritales, consolida la correcta asistencia de los servicios públicos locales, 
representan a la vecindad y al desarrollo razonable, solidario e integral de su distrito.  
 
Luego de analizar las anteriores definiciones se establecieron como dimensiones e 
indicadores de la gestión municipal a la dirección, al control, a la planeación y a la 
organización. La planificación municipal, según Arraiza (2016) define como una acción 
administrativa, enfocada a pronosticar y ordenar convenientemente los movimientos 
económicos con las carencias primordiales de la comunidad. Por otro lado, Orellana (2016) 
señala que la planificación en la gestión municipal, viene hacer un procedimiento que se 
amplía y se desarrolla en un escenario de grandes transformaciones generadas por la gestión 
pública y la modernización del Estado. La Ley 27972 (2003) en su artículo nueve nos dice 
que, las actividades de planificar tienen como norma a la participación ciudadana a través de 
sus organizaciones vecinales y pobladores, destacando, la administración moderna, la 
rendición de cuentas, la transparencia, así como la equidad, la inclusión, la imparcialidad y 
la eficiencia. A ello se adhiere Morales (2014) menciona que el plan de desarrollo comunal 
es una herramienta básica para toda gestión y planificación municipal; el objetivo es ayudar 
a la gestión con proyectos e iniciativas que impulsen su desarrollo.  
La organización municipal, según Arraiza (2016) define la organización municipal 
es la agrupación de miembros que pueden ejercer funciones de carácter consultivo, decisorio 
e informativo. Por otro lado, Moncada (2016) afirma que la organización municipal, son 
componentes sociales o comunidades humanas formadas y organizadas para alcanzar 
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objetivos específicos. También lo indica la Ley 27972 (2003) en el artículo ocho nos expresa, 
la administración municipal está compuesta por servidores y funcionarios públicos, que 
prestan servicios para la municipalidad. Se adhiere Ramírez (2018) señala que en el 
organigrama los niveles de gobierno y la dirección, ejercen el ejercicio de gobierno 
municipal; disponen y fijan el cumplimiento de objetivos y políticas de progreso distrital.  
 
La dirección municipal, según Arraíza (2016) señala que la dirección comunal es una 
gestión cuyo elemento fundamental es la territorialidad en el que se despliegan sus 
competencias logrando una mayor proximidad con la población. La Ley 27972 (2003) en su 
26° nos dice, la gestión municipal acoge una organización de control, basándose en 
principios de ejecución, supervisión, dirección y control.  
 
El control municipal, según Arraíza (2016) afirma que, el control municipal busca 
que el dinero público se use con transparencia y se realice de acuerdo a los planes de acción, 
los lineamientos de política y a las normas legales. Por otro lado, se adhiere Moncada (2016) 
manifiesta que el control municipal es la agrupación de principios, reglas, procedimientos y 
dispositivos adoptados con el fin de encaminar que todas las operaciones y actividades se 
ejecuten de acuerdo con las reglas legales vigentes.  La Ley 27972 (2003) en su artículo 
nueve nos dice que los ciudadanos tienen la facultad de poder contribuir en las etapas de 
inspección, realización y vigilancia presupuestal de la administración del Estado, mediante 
los dispositivos que la ley establezca.  
 
Los instrumentos para la gestión utilizados en las municipalidades son 
documentaciones en las que se originan las actividades de transparencia, de desarrollo 
institucional, económico, gestión, y servicios, (Ramírez, 2017) 
 
Estos instrumentos según Ramírez (2017) es: Reglamento Interno del Consejo 
Municipal, establece las facultades de sus miembros, el impulso de las sesiones, el 
funcionamiento de las comisiones de trabajo y las competencias que la ley establece. El 
Organigrama, es una herramienta competente de la gestión municipal que simboliza en 
forma clara y resumida la organización municipal. El ROF, es un mecanismo regulador de 
administración que establece; la composición, las funciones y las competencias, de sus partes 
de que la componen. El MOF, es una herramienta reguladora que puntualiza y detalla las 
responsabilidades de los puestos, los cargos y funciones que conforman cada gerencia. El 
CAP, es un mecanismo que establece los puestos, mediante el cual es posible efectuar las 
funciones señaladas en el ROF. El PAP, es un instrumento de dirección que establece el 
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presupuesto del personal nombrado y contratado, en base a la disposición presupuestal. El 
TUPA, contiene toda la información necesaria al trámite de las operaciones administrativas 
que se realicen dependencias públicas. El POI, es una herramienta importante de la 
organización, en donde se contempla todos los pormenores para la ejecución de las 
diligencias contenidas en todo Plan. El Plan Estratégico Institucional (PEI), es un documento 
guía de una institución pública que toma en cuenta las políticas señaladas en el PESEM, los 
Objetivos Estratégicos, las acciones del PDC y la Visión del Desarrollo. 
 
Las teorías relacionas con el motivo de estudio que sostienen la participación 
ciudadana se remonta a la teoría participativa de Jean- Jacques Rousseau, quien implantó el 
movimiento crítico sobre la sociedad actual asentada en el origen de la soberanía popular, 
logrando un transcendental progreso en nuestra época, (Galindo, 2000). 
 
Sánchez, (2015) afirma que la participación ciudadana sirve para promover la 
democracia participativa, la integración de la comunidad y el progreso local, permite que la 
población tome decisiones de manera independiente sin constituir parte de la gestión estatal 
o de un ente político. Lo refuerza Chávez (2017) expresa que la participación ciudadana es 
necesaria puesto que acepta que las reales necesidades de la localidad sean tomadas en cuenta 
y las decisiones tengan mayor beneficio para los ciudadanos. Por otro lado, Ziccardi (2004) 
define La intervención ciudadana es la combinación para modificar el área distrital en un 
sitio conocido y favorecer a establecer escenarios para fortificar una gobernación 
democrática; permitiendo que los habitantes de las urbes participen en las diligencias 
administrativas locales. Gramberger, (2006) define la intervención ciudadana como un 
proceso de toma de decisiones, crea una correlación integrada por los ciudadanos y las 
instituciones públicas fundamentándose en el inicio de la participación.  
 
La participación ciudadana debe facilitar los procesos de concertación permitiendo 
el control ciudadano en la gestión local; también debe existir en la aprobación de ordenanzas 
y reglamentos de interés general referidos al desarrollo local, a la educación y la salud, 
(Herrero, 2019). También Del Carpio (2013) define que la participación ciudadana. es una 
agrupación de dispositivos por medio de los cuales los pobladores, es decir, la sociedad civil 
organizada, pueden formar parte de las disposiciones gubernamentales. Se adhiere, Díaz 
(2017) quien afirma que la participación ciudadana es un prototipo de trabajo colectivo 




Luego de analizar las anteriores definiciones, se establecieron como dimensiones de 
la intervención ciudadana, al presupuesto participativo, rendición de cuentas y acceso a la 
información pública.   
 
El Presupuesto participativo según Sánchez (2015) define como una relación entre la 
sociedad y el estado en el cual se precisa la programación de los presupuestos de inversiones 
a implementar a nivel local con la participación de las organizaciones sociales. Lo refuerza 
Acosta (2018) como un procedimiento de seguimiento y formulación del presupuesto donde 
la ciudadanía establece, por medio de reuniones y preguntas, adonde se realizarán los gastos, 
que deberán desarrollar los gobiernos locales. De igual forma Hurtado (2018) precisa que el 
presupuesto participativo es un sistema que fortifica las relaciones Sociedad y Estado, en 
donde se establece la importancia sobre los ordenamientos a realizar con la colaboración de 
las organizaciones sociales, creando confianza. La Ley 27972 (2003) en el artículo 53° nos 
expresa que los municipios gobiernan por medio de los presupuestos participativos, los 
cuales se ordenan, elaboran acorde a Ley en relación con los propósitos de desarrollo 
concertado de su distrito. Paredes (2016) expresa que el presupuesto participativo es una 
manera democrática que permite implementar el Plan de desarrollo concertado al primar los 
planes que busquen cumplir con la visión de desarrollo del territorio y con los objetivos 
estratégicos. Rosas (2014) afirma que los actores del presupuesto participativo es el alcalde, 
concejo local, consejo municipal, equipo técnico, comité de vigilancia, agentes participantes, 
así como las gerencias de planificación. El presupuesto participativo contribuye a 
perfeccionar la unión entre ciudadanía y el Estado mediante un nuevo concepto de practicar 
la ciudadanía en el ámbito de la implementación de dispositivos de democracia directa 
participativa, (Acosta, 2018) 
 
Según Sánchez (2015) define la rendición de cuentas como el proceso en el cual la 
población vigila y evalúa a sus autoridades mediante la interpelación y la demanda a la 
rendición de cuentas. Lo refuerza Astudillo y Fonseca (2017) es uno de los componentes 
importante de la democracia, que prevé controles, medidas y está vigilante sobre los sujetos 
obligados, quienes responden sobre sus actos hacia los ciudadanos y deberán rendir cuentas 
de su gestión. La Ley N° 28056 (2003), en su artículo 11° nos señala que los jefes de las 
administraciones provinciales y distritales, están obligados a la rendición de cuenta de forma 
habitual, ante las peticiones del presupuesto participativo, sobre los arreglos alcanzados en 
los procesos participativos, así como del presupuesto total de la entidad. Por otro lado, se 
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adhiere Alfaro y Gómez (2016) menciona que la rendición de cuenta es un dispositivo central 
de los gobiernos modernos, sirve para garantizar y controlar que los gobernantes cumplan 
con honestidad, transparencia, eficiencia el mandato dispuesto por la población.  
 
Según Sánchez (2015) define el acceso a la información pública como un derecho 
por el cual el poblador puede acceder a la información y a la divulgación de los proyectos 
de inversión pública de su localidad. Lo refuerza Cerrillo (2016) define como una legalidad 
principal que tiene todo ciudadano puede conocer la información de la gestión de los bienes 
estatales. Por otra parte, la Ley 28056 (2003) en su artículo 10° señala que las 
administraciones provinciales y distritales, están obligadas a usar todos los medios de 
comunicación aprovechables a fin de lograr una oportuna y adecuada información a la 
ciudadanía, sobre el plan del presupuesto y ejecución del gasto público. También lo confirma 
la Ley 27806 (2002). en su artículo 10°, dice que las entidades Públicas tienen el deber de 
proveer la información requerida que se encuentre bajo su responsabilidad y control. 
 
En este contexto el estudio planteo el siguiente Problema General ¿Qué relación 
existe entre gestión municipal y participación ciudadana en la Municipalidad de Puente 
Piedra - 2019? Así como los siguientes problemas específicos,  
- ¿Qué relación existe entre la planificación y participación ciudadana en la Municipalidad 
de Puente Piedra - 2019?  
- ¿Qué relación existe entre la organización y participación ciudadana en la Municipalidad 
de Puente Piedra - 2019? 
- ¿Qué relación existe entre la dirección y participación ciudadana en la Municipalidad de 
Puente Piedra - 2019?  
- ¿Qué relación existe entre el control y participación ciudadana en la Municipalidad de 
Puente Piedra - 2019?  
 
La Justificación teórica, El estudio, se basa en teoría y a la vez establecerá una 
aportación teórica, que aumentara el discernimiento sobre la gestión local y el nivel de 
intervención ciudadana, comprometiendo a la sociedad de la jurisdicción, en participar en la 
administración pública de nuestra localidad; además, el estudio es importante porque buscara 
comprender el efecto de la intervención ciudadana en la localidad de Puente Piedra.  
La Justificación metodológica, el estudio utilizo como herramienta de acopio el 
cuestionario para analizar datos de campo y se apoyó con libros, artículos científicos, 
revistas, documentos y publicaciones concernientes con las variables de estudio, 
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contribuyendo a definir conceptos. Esta investigación es productiva porque llevara relación 
con uno de los derechos principales de los ciudadanos de participar en la gestión 
gubernamental local individualmente o a través de sus representantes. También ayudará a 
levantar información fundamental para los pobladores, para las personas que gobiernan y 
para la comunidad académica.  
 
La Justificación práctica, los resultados de este estudio proporcionara a las 
autoridades, a los trabajadores y a la población información que les permita tomar 
conocimiento para dar respuesta a las necesidades vecinales de forma ordenada y 
transparente., ya que cada vez más la participación ciudadana debe constituir una forma 
indesligable de la administración municipal.  
 
Debido a ello el estudio planteo el siguiente Objetivo General, Determinar la relación 
que existe entre gestión municipal y participación ciudadana en la Municipalidad de Puente 
Piedra - 2019. Así como los siguientes objetivos específicos,  
- Determinar la relación que existe entre la planificación y participación ciudadana en la 
Municipalidad de Puente Piedra - 2019. 
- Determinar la relación que existe entre la organización y participación ciudadana en la 
Municipalidad de Puente Piedra - 2019. 
- Determinar la relación que existe entre la dirección y participación ciudadana en la 
Municipalidad de Puente Piedra - 2019. 
- Determinar la relación que existe entre el control y participación ciudadana en la 
Municipalidad de Puente Piedra - 2019. 
 
También se planteó la siguiente Hipótesis General, Existe una relación significativa 
entre gestión municipal y participación ciudadana en la Municipalidad de Puente Piedra - 
2019. Así como los siguientes Hipótesis Especificas, 
- Existe una relación significativa entre la planificación y participación ciudadana en la 
Municipalidad de Puente Piedra - 2019. 
- Existe una relación significativa entre la organización y participación ciudadana en la 
Municipalidad de Puente Piedra - 2019. 
- Existe una relación significativa entre la dirección y participación ciudadana en la 
Municipalidad de Puente Piedra - 2019. 
- Existe una relación significativa entre el control y participación ciudadana en la 




   
2.1.  Tipo y diseño de la investigación. 
 
El presente estudio, es una investigación de tipo Básica. La investigación básica busca 
aumentar y ahondar el acervo del saber científico existente acerca del entorno; no tiene 
propósitos aplicativos inmediatos, (Carrasco, 2007) 
 
Cuenta con un enfoque cuantitativo. El enfoque cuantitativo, busca determinar 
modelos de conducta y experimentar suposiciones; usa la recopilación de antecedentes para 
explicar hipótesis, en base del cálculo numeral y al estudio descriptivo, (Vara,2015) 
 
El método es hipotético deductivo. porque se cimienta en la observación de 
fenómenos para luego crear hipótesis para exponer dichos fenómenos, (Vara, 2015) 
 
El diseño es no experimental transversal. porque es aquella que se efectúa sin operar 
las variables; es decir se basa en ver los hechos tal y como se dan en su entorno natural, para 
después examinarlo, (Carrasco, 2007) 
 
El Nivel es descriptivo correlacional. Los estudios correlacionales tienen un valor 
descriptivo y sirve para identificar la relación entre variables; estableciendo su valor de 
relación, (Bernal, 2010) 
 
2.2.  Operacionalización de variables. 
 
La variable viene hacer las nociones que forman las hipótesis, a la que se le va a medir su 
capacidad para afectar o influir, a otras variables, (Vara, 2007) 
 
La operacionalización es el proceso a través del cual el investigador explica en detalle 
los conceptos de cada dimensión y variables para luego ser medidos, (Niño, 2011) 
La Gestión Municipal (V1)  
Según Arraíza (2015) señala que la gestión local, es un trabajo con el propósito de 
realzar el contexto social, económico y cultural del municipio y de sus pobladores; se basa 









Matriz de operacionalización de la variable gestión municipal 
Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala de 
medición 
Niveles o Rangos 
1. Planificación 
1. Gestión  
1, 2, 3, 4, 5, 6 
Muy en 
desacuerdo 







Muy de acuerdo  
(5) 
Eficiente (59 - 80) 
 
Buena (37 - 58) 
 
Regular (36 – 15) 
2. Objetivos 
3. Recursos disponibles 
4. Prestación de servicios 




1. Actividades a desarrollar 
7, 8, 9 
2. Capacitación del 
personal 
3. Desarrollo organizacional 
 
  3. Dirección 
1. logros de objetivos 
10, 11, 12 
2. Desarrollo institucional 
3. Gestión presupuestal. 
 
  4. Control 
1. Actividades ejecutadas 
13, 14, 15, 16 
2. Auditoria 
3. Ejecución del 
presupuesto 






Participación ciudadana (V2)  
 
Según Sánchez (2015) la participación ciudadana sirve para promover el progreso 
distrital, la libertad participativa y la unificación local; permite que la población tome 











Matriz de operacionalización de la variable participación ciudadana 
Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala de 
medición 
Niveles o Rangos 
1. Presupuesto 
participativos 
1. Participación  
1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8 
Muy en 
desacuerdo 







Muy de acuerdo  
(5) 
Eficiente (59 - 80) 
 
Buena (37 - 58) 
 
Regular (36 – 15) 
2. Organizaciones sociales 
3. Programación de 
presupuestos 
 
2. Rendición de 
cuentas 
1. Interpelación de 
autoridades 
9, 10, 11, 
12 
2. Demanda a la rendición de 
cuentas 
 
3. Acceso a la 
información 
publica 
1. Acceso a la información de 
los proyectos 13, 14, 15, 















Es la agrupación de personas escogidos del universo de la población, con particularidades 
definidas, según la utilidad de análisis del ensayista, (Niño, 2011) 
La muestra de estudio lo conforma el personal administrativo, empleados y jefes de 
área de la Municipalidad de Puente Piedra siendo un total de 81 trabajadores. 
2.3. Población y muestra. 
 
Población 
La población es la comunidad global de los componentes de observación donde se realiza el 




Vara (2015) define al muestreo probabilístico como el método en el que todos los 
elementos que forman el universo muestral, tienen la misma posibilidad de ser elegidos para 
la muestra.   
Para precisar el número de colaboradores del muestreo, se empleó una formula 
probabilística aleatoria simple dando como resultado 81 trabajadores. 
 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 
 
El instrumento de recolección de datos se refiere a los procedimientos, así como 
herramientas mediante el cual el investigador recolecta una serie de datos e información a 
través de preguntas que darán respuesta al estudio, (Niño, 2011) 
 
Para la agrupación de la información de las dos variables se empleó el cuestionario, 
en una sucesión de cinco puntos que se aplicó para establecer la relación que existe entre 




La técnica empleada en el actual trabajo de estudio es la encuesta; esta se usó con el propósito 
de conseguir información primaria de las dos variables.   
La encuesta es un método donde el investigador recoge información mediante un 




El cuestionario es un método que consiste en enunciar preguntas escritas que son coherentes 
con las variables, con los indicadores y dimensiones, (Carrasco, 2007) 
 
 
En el presente estudio, la recolección de datos estuvo conformada por 2 cuestionarios 
de 16 preguntas cada uno; uno para recoger la base de data para la gestión municipal, y el 











Ficha técnica del instrumento Variable 1 
Ficha técnica del instrumento 
Variable 1 Gestión Municipal 
Técnica La encuesta 
Instrumentos Cuestionario escala valorización de Likert 
Autor Pablo Inga Medina 
Adaptado por Oscar Moises Villalobos Risco 
Año 2019 
Lugar Municipalidad de Puente Piedra 
Objetivo Medir la variable gestión municipal 
Tiempo de duración 25 minutos 
Aplicación Trabajadores Municipalidad de Puente Piedra 
Administración Individual 
Puntuación y escala  Rango nivel o categoría 
1 Totalmente en desarrollo 
2 En desacuerdo 
3 Indiferente 
4 De acuerdo 
5 Totalmente de acuerdo 
Componente  
El cuestionario se ha dividido en 04 dimensiones a evaluar que son 









Ficha técnica del instrumento Variable 2 
Ficha técnica del instrumento 
Variable 2 Participación Ciudadana 
Técnica La encuesta 
Instrumentos Cuestionario escala valorización de Likert 
Autor Pablo Inga Medina 
Adaptado por Oscar Moises Villalobos Risco 
Año 2019 
Lugar Municipalidad de Puente Piedra 
Objetivo Medir la variable participación ciudadana 
Tiempo de duración 25 minutos 
Aplicación Trabajadores Municipalidad de Puente Piedra 
Administración Individual 
Puntuación y escala  Rango nivel o categoría 
1 Totalmente en desarrollo 
2 En desacuerdo 
3 Indiferente 
4 De acuerdo 
5 Totalmente de acuerdo 
Componente  
El cuestionario se ha dividido en 03 dimensiones a evaluar que son 





Sirve para calcular de forma objetiva y acertada las características de las personas que son 
el porqué del estudio, (Bernal, 2010) 
La validez de las preguntas del presente estudio, se consiguió a través del juicio de 






     




Nombre y apellido del 
experto 
Claridad Pertinencia Relevancia Dictamen 
1 Dr. Felipe Guizado Oscco Si Si Si Aplicable 
2 Dr. Chantal Jara Aguirre Si Si Si Aplicable 
3 Mg. Juan Mejía Montenegro Si Si Si Aplicable 
 
 
Tabla 6.     
Validez del instrumento Gestión Participación Ciudadana por juicios de expertos 
N° Grado 
Académico 
Nombre y apellido del 
experto 
Claridad Pertinencia Relevancia Dictamen 
1 Dr. Felipe Guizado Oscco Si Si Si Aplicable 
2 Dr. Chantal Jara Aguirre Si Si Si Aplicable 
3 Mg. Juan Mejía Montenegro Si Si Si Aplicable 
 
 
Confiabilidad del instrumento 
 
Según Bernal (2010) define la confiabilidad son las mediciones realizadas a un instrumento 
para su aplicación.  
 
Parta realizar la confiabilidad de los cuestionarios, se efectuó una prueba piloto a 15 
trabajadores; luego los resultados se analizaron por medio del sistema estadístico SPSS 
Statistics, versión 25. Obteniendo la confiabilidad mediante el coeficiente Alfa de Cronbach 
los cuales se detalla:  
 




                    Tabla 7. 
            Confiabilidad instrumentos Alfa de Cronbach 
Cuestionario Coeficiente N° de 
Preguntas 
Cuestionario Gestión Municipal ,899 16 
Cuestionario Participación Ciudadana ,813 16 
 
El resultado nos muestra para la variable gestión municipal un alfa de Cronbach igual 
a ,899 y para la variable participación ciudadana el alfa de Cronbach fue de ,813; el 
instrumento presenta muy alta confiabilidad procediéndose a su aplicación. 
 
2.5.  Métodos de análisis de datos.  
 
Análisis de datos 
 
Para la explicación de los resultados, se usó la estadística descriptiva, a través de tablas, 
gráficos y frecuencias, este se desarrolló por intermedio del SPSS Statistics, versión 25. Para 
el desarrollo de la estadística inferencial paramétrica, se empleó el coeficiente de correlación 
de Pearson para medir la relación lineal de las dos variables cuantitativas. 
 
La información procesada se analizó de forma analítica y descriptiva, para 
compararlos con las hipótesis formuladas.  La cual valió para confeccionar las 
recomendaciones y conclusiones. 
 
2.6. Aspectos éticos. 
 
El estudio se desarrolló cumpliendo los procesos de referencia, se solicitó autorización en la 
municipalidad para poder emplear las herramientas de acopio de datos al   personal; se 







3.1. Descripción de resultados   
Tabla 8 
Niveles de la gestión municipal en Puente Piedra - 2019 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Muy eficiente [58-80] 10 12,3 12,3 12,3 
Buena [38-57] 53 65,4 65,4 77,8 
Deficiente [16-37] 18 22,2 22,2 100,0 
Total 81 100,0 100,0  
Figura 1. Porcentajes de la gestión municipal en Puente Piedra - 2019 
 
En la tabla 8 y figura 1 se puede percibir los niveles y porcentajes en relación a la 
gestión municipal. Los resultados demuestran que el 65% del personal de la Municipalidad 
de Puente Piedra afirman que la gestión municipal es buena; existe también un 22,2% de 
trabajadores que la consideran deficiente y solo un 12,3% considera que es muy eficiente. 
En resumen, la gestión del municipio del distrito de Puente Piedra se percibe por más de la 





Niveles de la planeación en la Municipalidad de Puente Piedra - 2019 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Muy eficiente [22-30] 11 13,6 13,6 13,6 
Buena [14-21] 51 63,0 63,0 76,5 
Deficiente [6-13] 19 23,5 23,5 100,0 
Total 81 100,0 100,0  
 
 
Figura 2. Porcentajes sobre la planeación en la Municipalidad de Puente Piedra - 2019 
 
En la tabla 9 y figura 2 se observa los niveles y porcentajes en relación a la planeación 
como parte de la gestión municipal. Los resultados demuestran que el 63% del personal del 
Municipio de Puente Piedra consideran que la planeación es buena; existe también un 23,5% 
de trabajadores que la consideran deficiente y un 13,6% considera que la planeación es muy 
eficiente. En síntesis, la planeación como parte de la gestión municipal de Puente Piedra se 





Niveles de la organización en la Municipalidad de Puente Piedra - 2019 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Muy eficiente [22-30] 11 13,6 13,6 13,6 
Buena [14-21] 55 67,9 67,9 81,5 
Deficiente [6-13] 15 18,5 18,5 100,0 
Total 81 100,0 100,0  
 
 
Figura 3. Porcentajes sobre organización en la Municipalidad de Puente Piedra - 2019 
 
En la tabla 10 y figura 3 se observa los niveles y porcentajes en relación a la 
organización como parte de la gestión municipal. Los resultados demuestran que el 67,9% 
de los empleados de la Municipalidad de Puente Piedra consideran que la organización es 
buena; existe también un 18,5% de trabajadores que la consideran deficiente y un 13,6% 
considera que la organización es muy eficiente. En síntesis, la organización como parte de 
la gestión municipal del distrito de Puente Piedra se percibe por más de la mitad de los 




Niveles de la dirección en la Municipalidad de Puente Piedra - 2019 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Muy eficiente [22-30] 27 33,3 33,3 33,3 
Buena [14-21] 37 45,7 45,7 79,0 
Deficiente [6-13] 17 21,0 21,0 100,0 
Total 81 100,0 100,0  
 
 
Figura 4. Porcentajes sobre la dirección en la Municipalidad de Puente Piedra - 2019 
 
En la tabla 11 y figura 4 se observa los niveles y porcentajes en relación a la dirección 
como parte de la gestión municipal. Los resultados demuestran que el 45,7% de los 
empleados de la Municipalidad de Puente Piedra consideran que la dirección es buena; existe 
también un 33,3% de trabajadores que la consideran muy eficiente y un 21% considera que 
la dirección es deficiente. En síntesis, la dirección como integrante de la gestión municipal 
del distrito de Puente Piedra se percibe por sus trabajadores como buena o muy eficiente, 




Niveles del control en la Municipalidad de Puente Piedra - 2019 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Muy eficiente [14-20] 12 14,8 14,8 14,8 
Buena [9-13] 58 71,6 71,6 86,4 
Deficiente [4-8] 11 13,6 13,6 100,0 
Total 81 100,0 100,0  
 
 
Figura 5. Porcentajes sobre el control en la Municipalidad de Puente Piedra - 2019 
 
En la tabla 12 y figura 5 se observa los niveles y porcentajes en relación al control 
como parte de la gestión municipal. Los resultados demuestran que el 71,6% de los 
trabajadores del municipio de Puente Piedra consideran que el control es bueno; existe 
también un 14,8% de trabajadores que lo consideran muy eficiente y un 13,6% considera 
que es deficiente. En resumen, el control como parte de la gestión municipal del distrito de 




Niveles de la participación ciudadana en la Municipalidad de Puente Piedra - 2019  
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Alto [58-80] 27 33,3 33,3 33,3 
Medio [38-57] 44 54,3 54,3 87,7 
Bajo [16-37] 10 12,3 12,3 100,0 
Total 81 100,0 100,0  
 
Figura 6. Porcentajes sobre participación ciudadana en la Municipalidad de Puente Piedra - 
2019  
 
En la tabla 13 y figura 6 se observa los niveles y porcentajes sobre la participación 
ciudadana en la comuna de Puente Piedra. Los porcentajes demuestran que un 54,3% de 
trabajadores considera que la participación se ubica en el nivel medio; también se evidencia 
que el 33,3% de los trabajadores considera que la participación es de un nivel alto y hay un 
12,3% de trabajadores considera que hay un nivel bajo de participación ciudadana. Es decir 
que, la participación ciudadana en municipio de Puente Piedra, se percibe por más de la 




Nivel del presupuesto participativo en la Municipalidad de Puente Piedra - 2019 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Alto [29-40] 10 12,3 12,3 12,3 
Medio [19-28] 53 65,4 65,4 77,8 
Bajo [8-18] 18 22,2 22,2 100,0 
Total 81 100,0 100,0  
 
Figura 7. Porcentajes sobre presupuesto participativo en la Municipalidad de Puente Piedra 
– 2019 
 
En la tabla 14 y figura 7 se observa los niveles y porcentajes sobre el presupuesto 
participativo en el municipio de Puente Piedra. Los porcentajes demuestran que un 65,4% 
de los trabajadores considera que el presupuesto participativo se ubica en el nivel medio; 
también se evidencia que el 22,2% de los trabajadores considera que el presupuesto 
participativo es bajo y existe un 12,3% de trabajadores considera que el presupuesto 
participativo es alto. En síntesis, el presupuesto participativo en municipio de Puente Piedra, 




Niveles de rendición de cuentas en la Municipalidad de Puente Piedra - 2019 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido Alto [14-20] 10 12,3 12,3 12,3 
Medio [9-13] 62 76,5 76,5 88,9 
Bajo [4-8] 9 11,1 11,1 100,0 
Total 81 100,0 100,0  
 
Figura 8. Porcentajes sobre la rendición de cuentas en la Municipalidad de Puente Piedra - 
2019 
 
En la tabla 15 y figura 8 se observa los niveles y porcentajes sobre la rendición de 
cuentas en la comuna de Puente Piedra. Los porcentajes demuestran que existe un 76,5% de 
los trabajadores percibe la rendición de cuentas en un nivel medio; también se evidencia que 
el 12,3% de los empleados percibe en un nivel alto en el proceso de rendición de cuentas y 
existe un 11,1% de trabajadores lo percibe en un nivel bajo. En síntesis, la rendición de 
cuenta en el municipio de Puente Piedra, se percibe por más de la mitad de los empleados 





Niveles del acceso a la información pública en la Municipalidad de Puente Piedra - 2019 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido Alto [14-20] 31 38,3 38,3 38,3 
Medio [9-13] 45 55,6 55,6 93,8 
Bajo [4-8] 5 6,2 6,2 100,0 
Total 81 100,0 100,0  
 
Figura 9. Porcentajes del acceso a la información pública en la Municipalidad de Puente 
Piedra - 2019 
 
En la tabla 16 y figura 9 se observa los niveles y porcentajes sobre el acceso a la 
información pública en la Municipalidad de Puente Piedra. Los porcentajes demuestran que 
existe un 55,6% de los trabajadores percibe en un nivel medio; también se evidencia que el 
38,3% de los trabajadores percibe en un alto nivel y existe también un 6,2% de los 
trabajadores que percibe un nivel bajo. En síntesis, el acceso a la información en el municipio 




3.2. Prueba de hipótesis  
Hipótesis general  
Ho = No existe una relación significativa entre la gestión municipal y participación 
ciudadana en la Municipalidad de Puente Piedra, 2019 
Hi = Existe una relación significativa entre la gestión municipal y participación ciudadana 
en la Municipalidad de Puente Piedra, 2019 
Condición estadística  
El nivel de significación “p” es menor a 0.05; rechazar la Ho 
El nivel de significación “p” es mayor a 0.05; no se rechaza la Ho 
Nivel de confianza = 95% 
Tabla 17 







Rho de Spearman Gestión municipal Coeficiente de correlación 1,000 ,801** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 81 81 
Participación ciudadana Coeficiente de correlación ,801** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 81 81 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
 
En la tabla 17 se puede observar los resultados de la prueba de hipótesis en donde se 
obtuvo un p -valor de ,000 que resulta ser menor a ,050. Se cumple la condición estadística para 
rechazar la hipótesis nula. Se asume que existe una relación significativa entre la gestión 
municipal y participación ciudadana en la Municipalidad de Puente Piedra. En cuanto al nivel 
de correlación el valor de Rho = ,801 el cual indica que la correlación es directa y de nivel muy 
alto. En tal sentido se afirma que, a mayor sea la mejora en la gestión municipal, mayor será el 
nivel de participación ciudadana en la comuna de Puente Piedra.  
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Ho = No existe una relación significativa entre la planificación y la participación 
ciudadana en la Municipalidad de Puente Piedra, 2019 
Hi = Existe una relación significativa entre la planificación y la participación ciudadana en 
la Municipalidad de Puente Piedra, 2019 
Condición estadística  
El nivel de significación “p” es menor a 0.05; rechazar la Ho 
El nivel de significación “p” es mayor a 0.05; no se rechaza la Ho 
Nivel de confianza = 95% 
Tabla 18 




Rho de Spearman Planeación Coeficiente de correlación 1,000 ,755** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 81 81 
Participación ciudadana Coeficiente de correlación ,755** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 81 81 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
En la tabla 18 se puede observar los resultados de la prueba de hipótesis en donde se 
obtuvo un p -valor de ,000 que resulta ser menor a ,050. Se cumple la condición estadística 
para rechazar la hipótesis nula. Se asume que existe una relación significativa entre la 
planificación y la participación ciudadana en la Municipalidad de Puente Piedra. En cuanto 
al nivel de correlación el valor de Rho = ,755 el cual indica que la correlación es directa y 
de nivel alto. En tal sentido se afirma que, a mayor sea la mejora en la planeación de la 
gestión municipal, mayor será el grado de participación ciudadana en el municipio de Puente 
Piedra. 
Hipótesis específica 1  
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Ho = No existe una relación significativa entre la organización y la participación ciudadana 
en la Municipalidad de Puente Piedra, 2019 
Hi = Existe una relación significativa entre la organización y la participación ciudadana en 
la Municipalidad de Puente Piedra, 2019 
Condición estadística  
El nivel de significación “p” es menor a 0.05; rechazar la Ho 
El nivel de significación “p” es mayor a 0.05; no se rechaza la Ho 
Nivel de confianza = 95% 
Tabla 19 




Rho de Spearman Organización Coeficiente de correlación 1,000 ,798** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 81 81 
Participación ciudadana Coeficiente de correlación ,798** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 81 81 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
En la tabla 19 se puede observar los resultados de la prueba de hipótesis en donde se 
obtuvo un p -valor de ,000 que resulta ser menor a ,050. Se cumple la condición estadística 
para rechazar la hipótesis nula. Se asume que existe una relación significativa entre la 
organización y la participación ciudadana en la Municipalidad de Puente Piedra. En cuanto 
al nivel de correlación el valor de Rho = ,798 el cual indica que la correlación es directa y 
de nivel alto. En tal sentido se afirma que, a mayor sea la mejora en la organización en la 
gestión municipal, mayor será el grado de participación ciudadana en el municipio de Puente 
Piedra.  
Hipótesis específica 2  
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Ho = No existe una relación significativa entre la dirección y la participación ciudadana en 
la Municipalidad de Puente Piedra, 2019 
Hi = Existe una relación significativa entre la dirección y la participación ciudadana en la 
Municipalidad de Puente Piedra, 2019 
Condición estadística  
El nivel de significación “p” es menor a 0.05; rechazar la Ho 
El nivel de significación “p” es mayor a 0.05; no se rechaza la Ho 
Nivel de confianza = 95% 
Tabla 20 




Rho de Spearman Dirección Coeficiente de correlación 1,000 ,872** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 81 81 
Participación ciudadana Coeficiente de correlación ,872** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 81 81 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
En la tabla 20 se puede observar los resultados de la prueba de hipótesis en donde se 
obtuvo un p -valor de ,000 que resulta ser menor a ,050. Se cumple la condición estadística para 
rechazar la hipótesis nula. Se asume que existe una relación significativa entre la dirección y la 
participación ciudadana en la Municipalidad de Puente Piedra. En cuanto al nivel de correlación 
el valor de Rho = ,872 el cual indica que la correlación es directa y de nivel muy alto. En tal 
sentido se afirma que, a mayor sea la mejora en la dirección de la gestión municipal, mayor será 
el grado de participación ciudadana en el municipio de Puente Piedra.  
 
Hipótesis específica 3  
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Hi = Existe una relación significativa entre el control y la participación ciudadana en la 
Municipalidad de Puente Piedra, 2019 
Condición estadística  
El nivel de significación “p” es menor a 0.05; rechazar la Ho 
El nivel de significación “p” es mayor a 0.05; no se rechaza la Ho 
Nivel de confianza = 95% 
Tabla 21 




Rho de Spearman Control Coeficiente de correlación 1,000 ,775** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 81 81 
Participación ciudadana Coeficiente de correlación ,775** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 81 81 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
En la tabla 21 se puede observar los resultados de la prueba de hipótesis en donde se 
obtuvo un p -valor de ,000 que resulta ser menor a ,050. Se cumple la condición estadística 
para rechazar la hipótesis nula. Se asume que existe una relación significativa entre el control 
y la participación ciudadana en la Municipalidad de Puente Piedra. En cuanto al nivel de 
correlación el valor de Rho = ,775 el cual indica que la correlación es directa y de nivel alto. 
En tal sentido se afirma que, a mayor sea la mejora en el control de la gestión municipal, 
mayor será el grado de participación ciudadana en el municipio de Puente Piedra.  
 
Hipótesis específica 4  
Ho = No existe una relación significativa entre el control y la participación ciudadana en la 




Los resultados estadísticos sobre el objetivo general de la investigación demostraron que el 
valor de p = ,000 y que resulta ser menor a ,050. Se cumple la condición estadística para 
rechazar la hipótesis nula. Se asume que existe una relación significativa entre la gestión 
municipal y participación ciudadana en municipio de Puente Piedra. En cuanto al nivel de 
correlación el valor de Rho = ,801 el cual indica que la correlación es directa y de nivel muy 
alto. Se puede concluir que, a mayor sea la mejora en la gestión municipal mayor será el 
nivel de participación ciudadana en municipio de Puente Piedra. Estos valores tienen un 
vínculo muy estrecho con las investigaciones de Quea (2018) donde se concluyó que existe 
un efecto alto y propio entre participación ciudadana y gestión municipal, teniendo una 
correlación directa con los vecinos, puede ser de dos maneras: humana si los favorece y fea 
si los daña, para evadir estas incompatibilidades, el municipio debe buscar la intervención 
ciudadana permanentemente. Debemos tener en cuenta que Arraíza (2015) señala que la 
gestión municipal, es un trabajo con el propósito de realzar el contexto económico, social y 
cultural del municipio y de su población; se basa en planificar, organizar, administrar y 
controlar los recursos del municipio, con visión de desarrollo. De ahí que, según la 
delimitación teórica este trabajo esta correlacionado con la participación ciudadana, lo cual 
coincide con la conclusión de Inga (2018) que afirma que al contrastar la hipótesis general 
confirma que la Gestión Municipal tiene relación efectiva y significativa con la participación 
ciudadana en el municipio distrital del Rímac. También, se tiene la una conclusión que está 
vinculada a nuestros resultados y que refuerza la existencia de correlación entre estas dos 
variables y corresponde a Risco (2017) que señala que existe una relación directa y 
significativa entre la Gestión municipal y la Participación ciudadana en el sector la Libertad 
del distrito de Comas. la presencia de una correlación se consolida con el estudio de Andrade 
y Asís (2017) donde la prueba de hipótesis general demuestra la presencia de una asociación 
entre la participación ciudadana y la gestión municipal. Tal como podemos observar este 
autor estudio como primera variable a la participación ciudadana a diferencia de los estudios 
anteriores y nuestra investigación en donde la participación ciudadana fue tomada como 
segunda variables. Sin embargo, en ambos casos la relación se confirma, por lo que, queda 




En cuanto al primer objetivo específico, los resultados de la prueba de hipótesis 
arrojaron un p -valor de ,000 que resulta ser menor a ,050. Se cumple la condición estadística 
para rechazar la hipótesis nula. Se asume que existe una relación significativa entre la 
planificación y la participación ciudadana en el municipio de Puente Piedra. En cuanto al 
nivel de correlación el valor de Rho = ,755 el cual indica que la correlación es directa y de 
nivel alto. Se puede concluir que, a mayor sea la mejora en la planeación de la gestión 
municipal mayor será el nivel de participación ciudadana en el municipio de Puente Piedra. 
Estos resultados guardan similitud con la conclusión de Pinochet (2017) donde la 
participación ciudadana se ha tornado en un elemento importante para las gestiones 
gubernativas de los países, donde el triunfo de las diversas políticas públicas depende de la 
inserción de la ciudadanía. Tal como podemos observar la participación ciudadana en los 
procesos de gestión son de vital importancia para la gestión municipal, sobre todo si se toma 
en cuenta que el primer paso para esta gestión es la planeación. Respecto a la participación 
ciudadana Sánchez (2015) manifestó que sirve para impulsar el desarrollo local, la 
democracia participativa y la integración de la comunidad; permite que la población tome 
decisiones de manera independiente sin formar parte de la gestión pública o de un partido 
político. En base a estos resultados y la definición podemos asegurar que la participación 
ciudadana otorga imparcialidad a la ciudadana, sobre todo para el proceso de planificación, 
en donde el involucramiento del ciudadano es carente de política o afinidad partidaria. 
Sobre los resultados que se han logrado en función del segundo objetivo específico la 
prueba de hipótesis arrojó un p -valor de ,000 que resulta ser menor a ,050. Se cumple la 
condición estadística para rechazar la hipótesis nula. Se asume que existe una relación 
significativa entre la organización y la participación ciudadana en el municipio de Puente 
Piedra. En cuanto al nivel de correlación el valor de Rho = ,798 el cual indica que la 
correlación es directa y de nivel alto. Se puede concluir que, a mayor sea la mejora en la 
organización de la gestión municipal mayor será el nivel de participación ciudadana en el 
municipio de Puente Piedra. Estos resultados son afines con la investigación de Alfaro y 
Gómez (2016) quien concluyó que la relación del Estado con sus ciudadanos solo se basaba 
en las etapas electorales. Esto significa que el involucramiento dentro del proceso de gestión 
municipal, se percibe como ausente luego de que los candidatos son elegidos como 
gobernantes. Esto demuestra que la organización como parte de la gestión debe incluir 
acciones que garanticen la participación permanente de los representantes de las juntas 
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vecinales en el proceso de determinación de presupuestos, acceso a información y otros 
aspectos que corresponden a la participación ciudadana.  
En cuanto se refiere al tercer objetivo específico se obtuvo un p -valor de ,000 que 
resulta ser menor a ,050. Se cumple la condición estadística para rechazar la hipótesis nula. 
Se asume que existe una relación significativa entre la dirección y la participación ciudadana 
en el municipio de Puente Piedra. En cuanto al nivel de correlación el valor de Rho = ,872 
el cual indica que la correlación es directa y de nivel muy alto. Se puede concluir que, a 
mayor sea la mejora en la dirección de la gestión municipal mayor será el nivel de 
participación ciudadana en el municipio de Puente Piedra. Con estos resultados se puede 
evidenciar que el direccionamiento que se lleve a cabo dentro de la gestión municipal deberá 
tener como principal factor promotor a la comunicación entre los representantes municipales 
y los representantes vecinales. Esto concuerda con lo dicho por Herrero (2017) quien 
concluyó que hay una falta de comunicación de los dispositivos de participación entre la 
administración local y la ciudadanía. Efectivamente, se ha podido apreciar que hay una 
participación escasa o media de los representantes vecinales en la gestión de la 
municipalidad, lo cual se debe en efecto al bajo nivel de comunicación que se promueve. 
Además, existe otros resultados como el de Delamaza y Tayer (2016) que señalan que el 
ajuste entre la ciudadanía y las instituciones, deben orientarse necesariamente a potenciar 
políticas públicas basadas en una articulación entre Estado y sociedad. Es claro que las 
políticas públicas deben estar articuladas con la participación de la ciudadanía.  
Sobre los resultados que guardan relación con el cuarto objetivo específico, se han 
obtenido algunos valores como el p -valor de ,000 que resulta ser menor a ,050. Se cumple 
la condición estadística para rechazar la hipótesis nula. Se asume que existe una relación 
significativa entre el control y la participación ciudadana en el municipio de Puente Piedra. 
En cuanto al nivel de correlación el valor de Rho = ,775 el cual indica que la correlación es 
directa y de nivel alto. Se puede concluir que, a mayor sea la mejora en el control de la 
gestión municipal mayor será el nivel de participación ciudadana en el municipio de Puente 
Piedra. Podemos evidenciar que el control es uno de los aspectos que mayor relevancia tiene 
para la gestión municipal y la participación ciudadana, ya que, a través de ello se puede 
detectar las principales falencias que aquejan a cada uno de los procesos. El control no solo 
debe estar enfocado al proceso de participación ciudadana, sino que debe estar presente en 
todos los aspectos que corresponde a la gestión dentro de los organismos públicos o privados. 
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Así lo demuestra Ramírez (2018) señalando que los resultados de empoderamiento y 
conocimiento de la población sobre gestión de riesgos son casi nulos, así como la 
articulación inter institucional para llegar de forma más efectiva a la población. Una de las 
conclusiones en las que se puede observar de manera fehaciente que existe una falta de 
control de los procesos corresponde a Chávez (2017) quien menciona que los análisis finales 
muestran que el nivel de la Participación Ciudadana en el Presupuesto Participativo es 
negativo, no se efectúan los procedimientos en las diversas etapas de este sistema que afiance 
un continuo proceso. De llevarse a cabo un control efectivo, sería mucho más probable que 
cada una de las falencias en las etapas de programación del presupuesto participativo sean 








Se determino que existe una relación significativa entre la gestión municipal y participación 
ciudadana en el municipio de Puente Piedra. En cuanto al nivel de correlación el valor de 
Rho = ,801 el cual indica que la correlación es directa y de nivel muy alto. En tal sentido se 
afirma que, a mayor sea la mejora en la gestión municipal, mayor será el nivel de 
participación ciudadana en el municipio de Puente Piedra. Se obtuvo un p -valor de ,000 que 
resulta ser menor a ,050. Se cumplió la condición estadística para rechazar la hipótesis nula. 
Segunda: 
Se ha determinado que existe una relación significativa entre la planificación y la 
participación ciudadana en el municipio de Puente Piedra. En cuanto al nivel de correlación 
el valor de Rho = ,755 el cual indica que la correlación es directa y de nivel alto. En tal 
sentido se afirma que, a mayor sea la mejora en la planeación de la gestión municipal, mayor 
será el nivel de participación ciudadana en el municipio de Puente Piedra. Se obtuvo un p -
valor de ,000 que resulta ser menor a ,050. Se cumplió la condición estadística para rechazar 
la hipótesis nula. 
Tercera: 
Se ha logrado determinar que existe una relación significativa entre la organización y la 
participación ciudadana en el municipio de Puente Piedra. En cuanto al nivel de correlación 
el valor de Rho = ,798 el cual indica que la correlación es directa y de nivel alto. En tal 
sentido se afirma que, a mayor sea la mejora en la organización de la gestión municipal, 
mayor será el nivel de participación ciudadana en el municipio de Puente Piedra.  El p -valor 
fue de ,000 que resulta ser menor a ,050. Se cumplió la condición estadística para rechazar 
la hipótesis nula. 
Cuarta: 
Ha sido posible determinar que existe una relación significativa entre la dirección y la 
participación ciudadana en el municipio de Puente Piedra. En cuanto al nivel de correlación 
el valor de Rho = ,872 el cual indica que la correlación es directa y de nivel muy alto. En tal 
sentido se afirma que, a mayor sea la mejora en la dirección de la gestión municipal, mayor 
será el nivel de participación ciudadana en el municipio de Puente Piedra. Se obtuvo un p -
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valor de ,000 que resulta ser menor a ,050. Se cumplió la condición estadística para rechazar 
la hipótesis nula. 
Quinta: 
Se pudo determinar que existe una relación significativa entre el control y la participación 
ciudadana en el municipio de Puente Piedra. En cuanto al nivel de correlación el valor de 
Rho = ,775 el cual indica que la correlación es directa y de nivel alto. En tal sentido se afirma 
que, a mayor sea la mejora en el control de la gestión municipal, mayor será el nivel de 
participación ciudadana en el municipio de Puente Piedra. El p -valor fue de ,000 que resultó 








Es necesario que la gestión municipal, se enfoque en trazar estrategias más competentes 
sobre la participación ciudadana, una de ellas sería la instalación de un despacho dentro del 
municipio en la cual los trabajadores puedan tener libertad de reunirse y hablar de las 
deficiencias de su comuna y aportar ideas de mejoras en los procesos de gestión en beneficio 
de la comunidad de puente Piedra.  
Segunda: 
Se requiere también fomentar confianza mediante la transparencia de los procesos 
municipales, fiscalización de presupuestos y evaluación de obras, permitiendo que 
trabajadores y pobladores se involucren en la gestión municipal, a fin de que se traduzca en 
un aspecto positivo para la gestión y el liderazgo del alcalde. 
Tercera: 
Se requiere también impulsar en el municipio de Puente Piedra una cultura de participación 
ciudadana, recogiendo los aportes de los trabajadores, de las organizaciones sociales y de las 
personalidades más influyentes del distrito afín de impulsar opiniones positivas en bien de 
la comunidad. 
Cuarta: 
El gobierno municipal debe promover acuerdos con instituciones privadas y públicas con el 
objetivo de que sus trabajadores se capacite a fin de que se traduzca en un aspecto positivo 
para la gestión.  
Quinta:  
El gobierno municipal debe implementar mecanismos para recoger las molestias y 
necesidades de los vecinos, tomando cada una de ellas, como el soporte para primar dichas 
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                              Anexo 1:   Matriz De Consistencia 
 
Título: Gestión Municipal y la participación ciudadana en la Municipalidad Distrital de Puente Piedra, 2019 
Autor:  Br. Oscar Moisés Villalobos Risco 




¿Qué relación existe entre 
gestión municipal y 
participación ciudadana en la 
Municipalidad de Puente 







¿Qué relación existe entre la 
planificación y participación 
ciudadana en la 
Municipalidad de Puente 




¿Qué relación existe entre la 
organización y participación 
ciudadana en la 
Municipalidad de Puente 
Piedra - 2019? 
 
Especifico 3: 
¿Qué relación existe entre la 
dirección y participación 
ciudadana en la 
Municipalidad de Puente 




¿Qué relación existe entre el 
control y participación 
ciudadana en la 
Municipalidad de Puente 




Objetivo General:  
 
Determinar la relación que 
existe entre gestión municipal 
y participación ciudadana en 
la Municipalidad de Puente 






Determinar la relación que 
existe entre la planificación y 
participación ciudadana en la 
Municipalidad de Puente 
Piedra - 2019. 
 
Especifico 2: 
 Determinar la relación que 
existe entre la organización y 
participación ciudadana en la 
Municipalidad Distrital de 




Determinar la relación que 
existe entre la dirección y 
participación ciudadana en la 
Municipalidad de Puente 




Determinar la relación que 
existe entre el control y 
participación ciudadana en la 
Municipalidad de Puente 







Existe una relación 
significativa entre gestión 
municipal y participación 
ciudadana en la 
Municipalidad de Puente 





Existe una relación 
significativa entre la 
planificación y participación 
ciudadana en la 
Municipalidad de Puente 
Piedra - 2019. 
 
Especifico 2: 
Existe una relación 
significativa entre la 
organización y participación 
ciudadana en la 
Municipalidad de Puente 
Piedra - 2019. 
 
Especifico 3: 
Existe una relación 
significativa entre la 
dirección y participación 
ciudadana en la 
Municipalidad de Puente 
Piedra - 2019. 
 
Especifico 4: 
Existe una relación 
significativa entre el control 
y participación ciudadana en 
la Municipalidad de Puente 
Piedra - 2019. 
 
Variable 1:   GESTIÓN MUNICIPAL 

















1. Gestión  
2. Objetivos. 
3. Recursos disponibles 
4. Prestación de servicios 
5. Proyectos de inversión 
publica 
 
1. Actividades a desarrollar 
2. Capacidad del personal 
3.    
 
1. Logro de objetivos 
2. Desarrollo institucional 
3. Gestión presupuestal  
 
1. Actividades ejecutadas 
2. Auditoria 
3. Ejecución del presupuesto 


























Muy en desacuerdo 
    (1) 






Muy de acuerdo  
(5) 




Eficiente (59 - 80) 
 
Buena (37 - 58) 
 
Regular (36 – 15) 
Variable 2:  PARTICIPACIÓN CIUDADANA 


















1. Participación  
2. Organizaciones sociales 
3. Agentes participantes 




1. Interpelación a autoridades 




1. Acceso información de los 
proyectos 
























Muy en desacuerdo 
    (1) 














Eficiente (59 - 80) 
 
Buena (37 - 58) 
 
Regular (36 – 15) 
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Diseño:        




Nivel:         




103 trabajadores entre personal 
administrativo, funcionarios y colaboradores 




Tipo de muestra: 
         
               Probabilística 
            Aleatoria simple 
 
 
Tamaño de muestra:  
 
           81 trabajadores  
 
Variable 1:         Gestión Municipal 
  
Técnicas:             Encuesta 
 
Instrumentos:     Cuestionario  
 
Autor:   
 
Pablo Inga Medina, Modificado  
 adaptado por   Oscar Villalobos Risco 
 
Año:          2019 
 
Monitoreo:  Personal 
 
Ámbito de Aplicación:    
Municipalidad Distrital de Puente Piedra 
 
Forma de Administración:        Individual 
-------------------------------------------------------------- 
Variable 2:           Participación ciudadana 
 
Técnicas:              Encuesta 
 
Instrumentos:      Cuestionario  
           
Autor:   
Pablo Inga Medina, Modificado 
 adaptado por   Oscar Villalobos Risco 
 
Año:          2019 
 
Monitoreo:  Personal 
 
Ámbito de Aplicación:    
Municipalidad Distrital de Puente Piedra 
 












Contraste de hipótesis con el coeficiente Rho de Spearman  
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Anexo 2:   Instrumento de recolección de datos 
 
Cuestionario 1:    Gestión Municipal  
Estimados Señores: 
A través de la encuesta mediremos los factores que influyen en la gestión municipal. La 
respuesta es anónima, por lo que le agradeceremos conteste todos los ítems con la mayor 
sinceridad posible. 
Instrucciones:  
Lea detenidamente las preguntas formuladas y responda con seriedad, marcando con un aspa 
(X) en la alternativa correspondiente de la columna RESPUESTA. 
Nunca Casi Nunca Alguna Veces Casi Siempre Siempre 
1 2 3 4 5 
 
1 2 3 4 5 
1 
¿Los trabajadores tienen conocimiento que la gestión se basa en cumplir los 
objetivos contenidos en el plan operativo institucional – POI de la 
municipalidad?   
     
2 
¿La municipalidad hace del conocimiento a los trabajadores del logro de los 
objetivos estratégicos en el periodo programado? 
     
3 
¿Los trabajadores tienen conocimiento de los recursos disponibles con la que 
cuenta la municipalidad? 
     
4 
¿Los recursos disponibles de la municipalidad provienen mayormente de los 
tributos que paga la población? 
     
5 
¿La municipalidad a través de la gestión administrativa realiza la prestación de 
servicios públicos de calidad a su comunidad? 
     
6 
¿Los trabajadores tienen conocimiento de los proyectos de inversión pública 
de pavimentación, que ejecuta la municipalidad en beneficio de la población 
del distrito de Puente Piedra? 
     
 
7 
¿Los trabajadores tienen conocimiento que la municipalidad propicia la participación 
ciudadana en la elaboración del plan de actividades a desarrollar? 
     
8 
¿La municipalidad cuenta con un programa anual de capacitación a los dirigentes 
vecinales del distrito? 
     
9 
¿La municipalidad propicia la capacitación del personal para el desarrollo 
organizacional en la atención al público? 
     
10 
¿La municipalidad orienta su política de gestión municipal para alcanzar 
mayor cercanía a la población? 
     
11 
¿La municipalidad promueve el desarrollo institucional con trabajos en equipo 
para obtener mejores resultados en los proyectos de inversión pública? 
     
12 
¿La gestión presupuestal de la municipalidad es para el mejoramiento y 
modernización de los servicios públicos que brinda a la población del distrito? 
     
 
13 
¿Las gerencias de la municipalidad realizan el monitoreo a las unidades y 
dependencias para verificar el cumplimiento de las funciones y actividades asignadas 
para su ejecución? 
     
14 
¿El órgano de control interno de la municipalidad cumple su función de control 
haciendo cumplir las normas y procedimientos establecidas para las funciones de las 
unidades orgánicas de la municipalidad? 
     
15 
¿La municipalidad hace evaluaciones de la ejecución del presupuesto anual para 
conocer el avance de las obras públicas? 
     
16 
¿El órgano de control interno hace un seguimiento al Plan operativo institucional-POI, 
para evaluar al personal si presta servicios de calidad a los ciudadanos? 
     
 
RESPUESTA 
N° VARIABLE 1:  GESTIÓN MUNICIPAL 
 DIMENSIÓN 1:  PLANIFICACIÓN  
DIMENSIÓN 2:  ORGANIZACIÓN  
 DIMENSIÓN 3:  DIRECCIÓN  




A través de la encuesta mediremos los factores que influyen en la participación ciudadana. La 




Lea detenidamente las preguntas formuladas y responda con seriedad, marcando con un aspa 
(X) en la alternativa correspondiente de la columna RESPUESTA. 
Nunca Casi Nunca Alguna Veces Casi Siempre Siempre 
1 2 3 4 5 
 
1 2 3 4 5 
1 ¿Considera importante la participación ciudadana en la gestión municipal?      
2 
¿Los trabajadores tiene conocimiento sobre las ventajas del presupuesto 
participativo? 
     
3 
¿Es importante la participación de las organizaciones sociales en la gestión 
municipal? 
     
4 
¿La municipalidad promueve la participación de las organizaciones sociales en 
el presupuesto participativo? 
     
5 
¿La municipalidad y los agentes participantes deben trabajar en conjunto en 
los presupuestos participativos para mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos? 
     
6 
¿Es transcendental que los agentes participantes participen en la toma de 
decisiones del presupuesto participativo? 
     
7 
¿La programación de los presupuestos participativos es importante en la 
gestión municipal? 
     
8 
¿La programación del presupuesto participativo es publicada en los diversos 
medios informativos de la municipalidad y del distrito. 
     
 
9 ¿La interpelación a las autoridades es fundamental en la gestión municipal?      
10 
¿La interpelación de autoridades involucra al alcalde, regidores, unidades orgánicas y 
demás entes involucrados en la gestión? 
     
11 ¿La demanda a la rendición de cuentas es fundamental en toda gestión municipal?      
12 ¿La demanda a la rendición de cuentas involucra a las organizaciones sociales?      
13 
¿La ciudadanía tiene acceso a la información de costos, gastos y demás información      
14 
¿La municipalidad publica en diversos medios los resultados obtenidos en cada uno 
de los proyectos aprobados para su ejecución? 
     
proyectos aprobados? 
     






¿La ciudadanía es informada y convocada oportunamente para la divulgación de los 
15 
Cuestionario 2:    Participación Ciudadana 
RESPUESTA 
N° VARIABLE 2:  PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 DIMENSIÓN 1:  PRESUPUESTO PARTICIPATIVO  
DIMENSIÓN 2:  RENDICIÓN DE CUENTAS  
 DIMENSIÓN 3:  ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA  























































































































































































































































































































































1 2 3 4 5 6 7 8 8 10 11 12 13 14 15 16 
1 1 3 1 1 3 1 10 1 3 1 5 3 2 1 6 1 2 1 4 8 29 
2 1 5 1 3 3 1 14 1 5 1 7 1 5 1 7 1 5 1 4 11 39 
3 1 4 1 1 4 1 12 1 4 1 6 1 5 1 7 1 3 1 5 10 35 
4 4 3 4 3 5 2 21 4 3 4 11 4 4 4 12 2 3 2 3 10 54 
5 5 3 5 3 2 3 21 5 3 5 13 5 4 5 14 3 2 5 5 15 63 
6 2 2 5 1 3 4 17 2 2 5 9 2 5 2 9 4 2 2 5 13 48 
7 4 4 4 3 2 1 18 4 4 4 12 4 5 4 13 1 3 4 4 12 55 
8 1 4 1 1 2 1 10 1 4 1 6 1 5 1 7 1 2 1 4 8 31 
9 3 5 3 3 1 1 16 3 5 3 11 3 5 3 11 1 3 3 5 12 50 
10 4 4 4 3 2 2 19 4 4 4 12 4 4 4 12 2 3 4 5 14 57 
11 1 4 1 1 2 3 12 1 4 1 6 1 5 1 7 3 2 1 5 11 36 
12 3 4 3 3 2 2 17 3 4 3 10 3 3 3 9 2 2 3 5 12 48 
13 3 4 3 4 3 3 20 3 4 3 10 3 4 3 10 3 3 3 5 14 54 
14 4 3 4 3 4 3 21 4 3 4 11 4 4 4 12 3 3 4 5 15 59 
15 3 5 3 3 1 2 17 3 5 3 11 3 3 3 9 2 3 3 2 10 47 
16 3 5 3 3 2 3 19 3 5 3 11 3 4 3 10 3 3 3 4 13 53 
17 1 5 1 1 2 1 11 1 5 1 7 1 5 1 7 1 2 1 5 9 34 
18 3 5 3 3 2 3 19 3 5 3 11 3 5 3 11 3 3 3 4 13 54 
19 3 5 3 5 2 1 19 3 5 3 11 3 5 3 11 1 5 3 5 14 55 
20 2 5 2 5   1 15 2 5 2 9 2 5 2 9 1 5 2 5 13 46 
21 1 3 1 1 1 2 9 1 3 1 5 1 5 1 7 2 2 1 4 9 30 
22 1 5 1 3 2 2 14 1 5 1 7 1 5 1 7 2 5 1 4 12 40 
23 5 4 5 4 4 1 23 5 4 5 14 5 5 5 15 1 3 5 5 14 66 
24 4 3 4 3 4 3 21 4 3 4 11 4 4 4 12 3 3 4 3 13 57 
25 5 3 5 3 2 3 21 5 3 5 13 5 4 5 14 3 2 5 5 15 63 
26 1 2 1 1 1 2 8 1 2 1 4 1 5 1 7 2 2 1 5 10 29 
27 2 4 4 3 2 1 16 2 4 4 10 2 5 2 9 1 3 2 4 10 45 
28 5 4 5 4 1 1 20 5 4 5 14 5 5 5 15 1 4 5 4 14 63 
29 3 5 3 3 1 2 17 3 5 3 11 3 5 3 11 2 3 3 5 13 52 
30 4 4 4 3 2 2 19 4 4 4 12 4 4 4 12 2 3 4 5 14 57 
31 2 4 4 5 1 1 17 2 4 4 10 2 5 2 9 1 5 2 5 13 49 
32 3 4 3 3 2 3 18 3 4 3 10 3 3 3 9 3 4 3 5 15 52 
33 1 4 1 1 1 4 12 1 4 1 6 1 4 1 6 4 2 1 5 12 36 
34 4 3 4 3 1 1 16 4 3 4 11 4 4 4 12 1 3 4 5 13 52 
35 3 5 3 3 1 2 17 3 5 3 11 3 3 3 9 2 3 3 3 11 48 
36 3 5 3 3 3 1 18 3 5 3 11 3 4 3 10 1 3 3 4 11 50 
37 2 5 5 4 3 2 21 2 5 5 12 2 5 2 9 2 4 2 5 13 55 
38 3 5 3 3 2 3 19 3 5 3 11 3 5 3 11 3 3 3 4 13 54 
39 3 5 3 5 4 3 23 3 5 3 11 3 5 3 11 3 5 3 5 16 61 
40 1 5 1 1 4 2 14 1 5 1 7 1 5 1 7 2 2 1 5 10 38 
78 
 
41 5 3 5 3 2 2 20 5 3 5 13 5 5 5 15 2 2 5 4 13 61 
42 1 5 1 3 4 1 15 1 5 1 7 1 5 1 7 1 2 1 4 8 37 
43 1 4 1 1 3 1 11 1 4 1 6 1 5 1 7 1 2 1 5 9 33 
44 4 3 4 3 4 1 19 4 3 4 11 4 4 4 12 1 3 4 3 11 53 
45 5 3 5 3 4 2 22 5 3 5 13 5 4 5 14 2 2 5 5 14 63 
46 1 2 1 1 3 1 9 1 2 1 4 1 5 1 7 1 2 1 5 9 29 
47 4 4 4 3 3 4 22 4 4 4 12 4 5 4 13 4 3 4 4 15 62 
48 5 4 5 4 2 2 22 5 4 5 14 5 5 5 15 2 4 5 4 15 66 
49 3 5 3 3 2 2 18 3 5 3 11 3 5 3 11 2 3 3 5 13 53 
50 4 4 4 3 4 2 21 4 4 4 12 4 4 4 12 2 3 4 5 14 59 
51 4 4 4 2 2 2 18 4 4 4 12 4 5 4 13 2 2 4 5 13 56 
52 3 4 3 3 3 2 18 3 4 3 10 3 3 3 9 2 4 3 5 14 51 
53 1 4 1 1 2 2 11 1 4 1 6 1 4 1 6 2 2 1 5 10 33 
54 4 3 4 3 2 1 17 4 3 4 11 4 4 4 12 1 3 4 5 13 53 
55 3 5 3 3 2 2 18 3 5 3 11 3 3 3 9 2 3 3 3 11 49 
56 3 5 3 3 2 3 19 3 5 3 11 3 4 3 10 3 3 3 4 13 53 
57 5 5 5 4 2 2 23 5 5 5 15 5 5 5 15 2 4 5 5 16 69 
58 3 5 3 3 3 4 21 3 5 3 11 3 5 3 11 4 3 3 4 14 57 
59 3 5 3 2 4 2 19 3 5 3 11 3 5 3 11 2 1 3 5 11 52 
60 1 5 1 1 2 2 12 1 5 1 7 1 5 1 7 2 2 1 5 10 36 
61 1 3 5 3 3 1 16 1 3 5 9 1 5 1 7 1 2 1 4 8 40 
62 1 5 1 3 4 1 15 1 5 1 7 1 5 1 7 1 5 1 4 11 40 
63 5 4 1 4 2 1 17 5 4 1 10 5 5 5 15 1 3 5 5 14 56 
64 4 3 4 3 2 2 18 4 3 4 11 4 4 4 12 2 3 4 3 12 53 
65 5 3 1 3 2 3 17 5 3 1 9 5 4 5 14 3 2 5 5 15 55 
66 1 2 1 1 4 1 10 1 2 1 4 1 5 1 7 1 2 1 5 9 30 
67 1 4 4 3 4 3 19 1 4 4 9 1 5 1 7 3 3 1 4 11 46 
68 1 4 1 1 2 1 10 1 4 1 6 1 5 1 7 1 2 1 4 8 31 
69 3 5 3 3 4 1 19 3 5 3 11 3 5 3 11 1 3 3 5 12 53 
70 4 4 4 3 4 2 21 4 4 4 12 4 4 4 12 2 3 4 5 14 59 
71 1 4 1 1 2 2 11 1 4 1 6 1 5 1 7 2 2 1 5 10 34 
72 3 4 3 3 3 1 17 3 4 3 10 3 3 3 9 1 4 3 5 13 49 
73 3 4 3 4 2 2 18 3 4 3 10 3 4 3 10 2 3 3 5 13 51 
74 4 3 4 3 2 3 19 4 3 4 11 4 4 4 12 3 3 4 5 15 57 
75 3 5 3 3 3 3 20 3 5 3 11 3 3 3 9 4 3 3 3 13 53 
76 3 5 3 3 3 3 20 3 5 3 11 3 4 3 10 4 3 3 4 14 55 
77 1 5 1 1 2 2 12 1 5 1 7 1 5 1 7 3 2 1 5 11 37 
78 3 5 3 3 4 3 21 3 5 3 11 3 5 3 11 3 3 3 4 13 56 
79 3 5 3 5 2 5 23 3 5 3 11 3 5 3 11 3 5 3 5 16 61 
80 2 5 2 1 5 2 17 2 5 2 9 2 5 2 9 4 2 2 5 13 48 
81 1 3 1 1 2 2 10 1 3 1 5 1 5 1 7 3 2 1 4 10 32 
 
                      
79 
 






Acceso a la información 
publica D3 V1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1 3 1 1 2 1 3 1 3 15 3 3 1 3 10 2 1 3 1 7 32 
2 3 1 3 5 1 4 1 3 21 5 3 1 3 12 5 1 5 1 12 45 
3 4 1 1 1 1 2 1 4 15 3 4 1 4 12 3 1 3 1 8 35 
4 3 4 3 3 2 3 4 3 25 5 3 2 3 13 3 4 5 4 16 54 
5 3 5 3 4 5 3 5 3 31 3 3 5 3 14 2 5 3 5 15 60 
6 1 5 1 4 2 5 2 2 22 5 2 2 5 14 2 2 5 2 11 47 
7 3 4 3 2 4 4 4 3 27 3 3 4 3 13 3 4 3 4 14 54 
8 3 1 1 2 1 3 1 3 15 3 3 1 4 11 2 1 3 1 7 33 
9 3 3 3 2 3 4 3 3 24 2 3 3 3 11 3 3 2 3 11 46 
10 3 5 3 3 4 2 4 3 27 3 3 4 3 13 3 4 3 4 14 54 
11 3 1 1 2 1 3 1 3 15 3 3 1 5 12 2 1 3 1 7 34 
12 3 3 3 4 3 3 3 3 25 5 3 3 3 14 2 3 5 3 13 52 
13 4 3 5 3 3 3 3 4 28 2 4 3 4 13 3 3 2 3 11 52 
14 3 4 3 3 4 1 4 3 25 3 3 4 3 13 3 4 3 4 14 52 
15 3 3 3 3 3 3 3 3 24 2 3 3 3 11 3 3 2 3 11 46 
16 3 3 3 3 3 3 3 3 24 5 3 3 3 14 3 3 4 3 13 51 
17 3 1 1 2 1 3 1 3 15 3 3 1 5 12 2 1 3 1 7 34 
18 3 3 3 4 3 1 3 3 23 2 3 3 3 11 3 3 2 3 11 45 
19 5 3 5 5 3 5 3 5 34 3 5 3 5 16 5 3 3 3 14 64 
20 5 2 5 5 2 5 2 5 31 2 5 2 5 14 5 2 2 2 11 56 
21 3 1 1 2 1 3 1 3 15 3 3 1 3 10 2 1 3 1 7 32 
22 3 1 3 5 1 4 1 3 21 5 3 1 3 12 5 1 5 1 12 45 
23 4 5 4 5 5 2 5 4 34 3 4 5 4 16 3 5 3 5 16 66 
24 3 4 3 3 4 3 4 3 27 4 3 4 3 14 3 4 4 4 15 56 
25 3 5 3 4 5 3 5 3 31 3 3 5 3 14 2 5 3 5 15 60 
26 3 1 1 2 1 3 1 3 15 3 3 1 5 12 2 1 3 1 7 34 
27 3 4 3 2 2 4 2 3 23 3 3 2 3 11 3 2 3 2 10 44 
28 4 5 4 5 5 3 5 4 35 3 4 5 4 16 4 5 3 5 17 68 
29 3 3 3 2 3 4 3 3 24 2 3 3 3 11 3 3 2 3 11 46 
30 3 4 3 3 4 5 4 3 29 3 3 4 3 13 3 4 3 4 14 56 
31 2 4 5 2 2 4 2 2 23 4 2 2 5 13 5 2 4 2 13 49 
32 3 3 3 4 3 3 3 3 25 5 3 3 3 14 4 3 5 3 15 54 
33 3 1 1 2 1 3 1 3 15 3 3 1 4 11 2 1 3 1 7 33 
34 3 4 3 3 4 1 4 3 25 3 3 4 3 13 3 4 3 4 14 52 
35 3 3 3 3 3 3 3 3 24 2 3 3 3 11 3 3 2 3 11 46 
36 3 3 3 3 3 3 3 3 24 4 3 3 3 13 3 3 4 3 13 50 
37 4 5 4 2 2 5 2 4 28 1 5 2 5 13 4 2 1 2 9 50 
38 3 3 3 4 3 1 3 3 23 2 3 3 3 11 3 3 2 3 11 45 
39 2 3 5 2 3 2 3 5 25 3 5 3 5 16 5 3 3 3 14 55 
40 3 1 1 2 1 3 1 3 15 3 3 1 5 12 2 1 3 1 7 34 
80 
 
41 3 5 3 2 5 3 5 3 29 3 3 5 3 14 2 5 3 5 15 58 
42 3 1 3 5 1 4 1 3 21 5 3 1 3 12 2 1 5 1 9 42 
43 3 1 1 2 1 3 1 3 15 3 3 1 4 11 2 1 3 1 7 33 
44 3 5 3 3 4 3 4 3 28 5 3 4 3 15 3 4 4 4 15 58 
45 3 5 3 4 5 3 5 3 31 3 3 5 3 14 2 5 3 5 15 60 
46 3 1 1 2 1 3 1 3 15 3 3 1 5 12 2 1 3 1 7 34 
47 3 4 3 2 4 4 4 3 27 3 3 4 3 13 3 4 3 4 14 54 
48 4 5 4 1 5 3 5 4 31 3 4 5 4 16 4 5 3 5 17 64 
49 3 3 3 2 3 4 3 3 24 2 3 3 3 11 3 3 2 3 11 46 
50 3 4 3 3 4 5 4 3 29 3 3 4 3 13 3 4 3 4 14 56 
51 2 4 2 5 4 4 4 5 30 2 5 4 5 16 2 4 2 4 12 58 
52 3 3 3 4 3 3 3 3 25 5 3 3 3 14 4 3 5 3 15 54 
53 3 1 1 2 1 3 1 3 15 3 3 1 4 11 2 1 3 1 7 33 
54 3 4 3 3 4 1 4 3 25 3 3 4 3 13 3 4 3 4 14 52 
55 3 3 3 3 3 3 3 3 24 2 3 3 3 11 3 3 2 3 11 46 
56 3 3 3 3 3 3 3 3 24 4 3 3 3 13 3 3 4 3 13 50 
57 4 5 5 2 5 5 5 4 35 1 4 5 4 14 4 5 1 5 15 64 
58 3 3 3 4 3 1 3 3 23 2 3 3 3 11 3 3 2 3 11 45 
59 5 3 2 5 3 2 3 5 28 3 5 3 5 16 1 3 3 3 10 54 
60 3 1 1 2 1 3 1 3 15 3 3 1 5 12 2 1 3 1 7 34 
61 3 5 3 2 1 3 1 3 21 3 3 1 3 10 2 1 3 1 7 38 
62 3 1 3 1 1 4 1 3 17 1 3 1 3 8 5 1 1 1 8 33 
63 4 1 4 5 5 2 5 4 30 3 4 5 4 16 3 5 3 5 16 62 
64 3 4 3 3 4 3 4 3 27 4 3 4 3 14 3 4 4 4 15 56 
65 3 1 3 4 5 3 5 3 27 3 3 5 3 14 2 5 3 5 15 56 
66 2 1 1 5 1 5 1 1 17 5 1 1 5 12 2 1 5 1 9 38 
67 3 4 3 2 1 4 1 3 21 3 3 1 3 10 3 1 3 1 8 39 
68 3 1 1 2 1 3 1 3 15 3 3 1 4 11 2 1 3 1 7 33 
69 3 3 3 2 3 1 3 3 21 2 3 3 3 11 3 3 2 3 11 43 
70 3 4 3 3 4 5 4 3 29 3 3 4 3 13 3 4 3 4 14 56 
71 3 1 1 2 1 3 1 3 15 3 3 1 5 12 2 1 3 1 7 34 
72 3 3 3 4 3 3 3 3 25 5 3 3 3 14 4 3 5 3 15 54 
73 4 3 4 3 3 3 3 4 27 2 4 3 4 13 3 3 2 3 11 51 
74 3 4 3 3 4 1 4 3 25 3 3 4 3 13 3 4 3 4 14 52 
75 3 3 3 3 3 3 3 3 24 2 3 3 3 11 3 3 2 3 11 46 
76 3 3 3 3 3 3 3 3 24 4 3 3 3 13 3 3 4 3 13 50 
77 3 1 1 2 1 3 1 3 15 3 3 1 4 11 2 1 3 1 7 33 
78 3 3 3 4 3 1 3 3 23 2 3 3 3 11 3 3 2 3 11 45 
79 5 3 5 2 3 2 3 5 28 3 5 3 5 16 5 3 3 3 14 58 
80 5 2 1 5 2 1 2 5 23 2 5 2 5 14 2 2 2 2 8 45 












               103 x (1.96 x 1.96) x 0.50 x 0.50 




103 x 3.8416 x 0.25 




395.6848 x 0.25 





























Anexo 9:   Autorización de la versión final del trabajo de investigación 
 
 
